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Radiasi sinar matahari dapat berdampak buruk apabila terpapar secara 
berlebih ke kulit manusia. Kulit manusia membutuhkan perlindungan ekstra 
untuk mengurangi dampak merugikan dari radiasi sinar ultraviolet. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak 
daun teh hijau terhadap mutu fisik, aseptabilitas, keamanan, dan efektivitas 
dari sediaan tabir surya dalam bentuk krim. Konsentrasi ekstrak yang 
digunakan dalam formulasi sediaan tabir surya yaitu formula I 4 %, formula 
II 6 %, dan formula III 8 %. Evaluasi yang dilakukan mencakup uji mutu 
fisik meliputi organoleptis, pH, viskositas, homogenitas, daya sebar, tipe 
emulsi, dan daya tercucikan air. Uji efektivitas sediaan dilakukan dengan 
menentukan nilai SPF dari ekstrak dan sediaan. Uji aseptabilitas dan uji 
keamanan dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil kuisioner. 
Berdasarkan hasil uji efektivitas, diketahui bahwa ekstrak teh hijau dengan 
konsentrasi 4 %, 6 %, dan 8 % tidak memenuhi persyaratan suatu sediaan 
tabir surya karena menghasilkan nilai SPF kurang dari 2.  
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FORMULATION OF SUNSCREEN CONTAINING GREEN TEA 





   
Sun radiation can cause negative effect if it exposure to human skin. Human 
skin need extra protection to reduce the adverse effect of ultraviolet 
radiation. The aim of this research is to find out the influence of 
concentration of tea leaf extract to physical quality, acceptability, safety, 
and effectivity of sunscreen cream. The concentration of extract used in the 
sunscreen formulation were formula I 4 %, formula II 6 %, and formula III 
8 %, formula IV just contain of 5 % titanium dioxide. Physical quality test 
on sample were consisted of organoleptic test, pH, viscosity, homogenity, 
spreadability, emulsion type, and water-washed power. Effectivity test were 
done by determine the SPF value of extract and sample. Acceptability and 
safety test of samples were evaluated by collecting quistionnaires. Based on 
the result of the effectivity test, unknown that sunscreen cream used green 
tea extract with concentration 4 %, 6 %, and 8 % can’t requirement 
sunscreen specification because the extract can’t give SPF value up to 2.  
 
Keywords : green tea extract, sunscreen cream, SPF value, Camellia 
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